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Dalam memasuki sebuah era yang disebut era globalisasi, semua hal dalam era 
ini membutuhkan kinerja yang seefisien mungkin, cepat serta mudah. Pemanfaatan 
teknologi informasi sangat penting untuk sebuah organisasi, organisasi milik 
pemerintah maupun swasta tujuannya  hanya satu, yaitu dapat bersaing secara sehat 
dan adil antar organisasi. Informasi yang diberikan mempengaruhi aktivitas kerja yang 
efisien dan efektif. Namun, SMA NEGERI 1 NAMLEA merupakan instansi milik 
Pemerintah dalam bidang pendidikan yang masih sangat konvensional, yaitu semua 
data masih tersimpan dalam buku besar catatan sekolah, dan juga kurangnya informasi 
dari orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya di sekolah, sehingga membuat 
pantauan orang tua menjadi sangat terbatas.  Sehingga dalam penelitian ini penulis 
membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi Akademik  pada sekolah SMA Negeri 1 
Namlea. Sistem Informasi Akademik  ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah 
orang tua untuk memantau perkembangan anaknya di sekolah. Sistem Informasi 
Akademik  telah dikembangkan dari yang sebelumnya menggunakan buku absen 
manual ke aplikasi berbasis web. Dalam proses penilaian dan presensi siswa sistem 
informasi akademik ini dibuat secara online sehingga orang tua, siswa, kepala sekolah 
dan guru dapat menggunakan aplikasi ini kapanpun dan dimanapun. 
 








In an era called the era of globalization, everything in this era requires efficient, fast 
and easy performance. Utilization of information technology is very important for an 
organization, government-owned organizations and private purposes only one, that is 
to compete healthily and fairly between organizations. The information provided 
affects an efficient and effective work activity. However, HIGH SCHOOL OF 1 
COUNTRY OF NAMLEA is a government-owned institution in the field of education 
that is still very conventional, that is all the data is still stored in the school record 
books, and also the lack of information from parents to know the development of 
children in school, thus making the monitoring of parents to be very limited. So in this 
study the authors make an application of Academic Information System at High School 
of 1 Country of Namlea. Academic Information System is created with the aim to 
facilitate parents to monitor the development of children in school. The Academic 
Information System has been developed from previously using manual absence books 
to web-based applications. In the process of assessing and presenting students this 
academic information system is made online so that parents, students, principals and 
teachers can use this application whenever and wherever. 
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